









































氏 名（本籍） 大山 洋子（新潟県） 
学 位 の 種 類  博士（歯学） 
学 位 記 番 号  甲 第 337 号 
学 位 授 与 日  2017 年 3 月 15 日 
学位授与の要件 博士の学位論文提出者（学位規程第１１条第１項該当者） 
学位論文題目  ポリメトキシフラボノイド sudachitin の破骨細胞形成および炎症性骨吸収
に対する作用とその作用機序 
 
論文審査委員  （主査）教授 嶋田 淳 
（副査）教授 羽毛田 慈之 
（副査）教授 友村 明人 
（副査）教授 小長谷 光 
 
